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КОНСТРУКТИВНА СХЕМА БАГАТОПОЛЮСНОГО СИНХ-
РОННОГО ВІТРОГЕНЕРАТОРА НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ 
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Пропонуємо оптимальну, на наш погляд, конструкцію багатопо-
люсного синхронного вітрогенератора змінного струму на постійних 
неодимових магнітах.  
Рисунок 1 –  Конструкція багатополюсного генератора на неодимових ма-
гнітах:  1 – диски зовнішнього ротора; 2 – неодимові магніти; 3 - котушки ста-
тора; Ф - магнітний потік. 
 
Запропонована конструкція складається із двох сталевих оберто-
вих дисків ротора 1 із закріпленими на них неодимовими магнітами 2 й 
нерухомого статора з котушками 3 без осердя (що виключає залипання 
ротора). Магніти 2 встановлені з полярністю, що чергується, тому кі-
лькість магнітних полюсів генератора повинна бути парною. Магніти 
обох дисків спрямовані один до одного різнойменними полюсами. Між 
магнітами 2 дисків у повітряному зазорі створюється магнітний потік 
Ф, що проходить через котушки 3 нерухомого статора. Диски ротора 
з'єднані з валом малопотужного вітродвигуна й, обертаючись, збу-
джують своїми магнітними силовими лініями ЕРС у котушках статора. 
Цей генератор може бути як однофазний так і трифазний. Найбільш 
поширені трифазні генератори, як більш ефективні, і дають на виході 
випрямляча менші пульсації випрямленого струму.  
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На сегодняшний день объем вырабатываемой электроэнергии не 
способен удовлетворить запросы всех потребителей. Это приводит к 
сбоям в работе распределительных энергосетей. Последние несколько 
лет активно разрабатывается и исследуется концепция, названная 
Smart Grid, которая поможет исправить эту проблему. 
Что же представляет из себя «умная сеть»? Опираясь на форму-
лировки мировых лидеров в исследовании этой концепции можно вы-
делить следующее: за основу были взяты и обработаны формулировки 
трех крупнейших организаций. 
1. The USA Department of Energy. «Smart Grid – это полностью ав-
томатизированная сеть энергоснабжения…гарантирующая двусторон-
ний поток электричества и информации между электростанциями и 
оборудованием и всеми точками между ними» [1]. 
2. European Commission Directorate General for Research Infor-
mation and communications. Концепция включает в себя совокупность 
электрических сетей по всей Европе. Это начальное решение пробле-
мы возрастающего потребления электроэнергии, приносящее выгоды 
всем ее пользователям, государству и компаниям, которые принимают 
участие в производстве, потреблении и распределении электроэнергии. 
3. The National Energy Technology Laboratory USA. Smart Grid – 
это совокупность видений, реформ и изменений в области автоматиче-
ского управления электрическими сетями и информационных техноло-
гий. 
Основываясь на видении концепции трех институтов мы попыта-
лись дать свое определение данной концепции.   
Smart Grid – комплекс мер, реорганизующих действующие элек-
тросети в автоматизированную единую технико-экономическую сеть, 
производящую непрерывный контроль за процессами выработки, рас-
пределения и потребления электроэнергии, децентрализацию выработ-
ки электроэнергии, дающий возможность свободной торговли элек-
тричеством и управлением пиковым потреблением. 
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